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Stjepan Čovo i Anđelko 
Domezat autori su petog sve-
ska iz edicije Umnici Franje-
vačke provincije Presvetoga 
Otkupitelja1, a obradili su fra 
Božu Vucu. Knjigu su recenzi-
rali doc. dr. sc. Tomislav Kovač 
doc. dr. sc. Daniel Patafta. 
Knjigu je izdala Služba Božja 
2020. godine.
Knjiga je podijeljena na dva 
dijela. U prvom dijelu auto-
ri donose sljedeća poglavlja: 
Prvo poglavlje autori su naslo-
vili Životni put i duhovni lik 
(Biografski ulomci; Profesor 
u Makarskoj; Druge službe u 
redovničkoj zajednici; Prese-
ljenje Bogoslovije u Zagreb; 
Gvardijan Majke Božje Lurd-
ske u Zagrebu; Pastoralni dje-
latnik; Povlačenje s profesorske 
službe; Obljetnice i proslave; 
Završetak zemaljskog života; 
Ljudski lik; Redovnik i sveće-
1 Do sada su u ediciji Umnici Franje-
vačke provincije Presvetoga Otkupite-
lja objavljena sljedeća djela:
1. Ivan Macut – Petar Macut, Petar Gra-
bić. Nova revija – vjeri i nauci, Služba 
Božja, Split, 2018.
2. Dinko Aračić, Karlo Balić, Služba Bož-
ja, Split, 2018.
3. Jure Brkan, Ante Crnica, Služba Bož-
ja, Split, 2019.
4. Ivan Macut – Jakov Udovičić, Mate 
Zoričić, Služba Božja, Split, 2019.
nik; Ljubitelj zajedništva; Otvo-
reno srce prema potrebitima). 
Drugo poglavlje bavi se 
Vucinom spisateljskom djelat-
nosti i tako je i naslovljeno. U 
njemu se Vuco prikazuje kao 
sposoban urednik Nove revi-
je, kao plodan pisca brojnih 
znanstvenih i kulturnih prilo-
ga, kao i prikaza brojnih knji-
ga, i domaćih i onih iz strane 
literature.
Treće poglavlje autori su 
naslovili: Odjek u javnosti. U 
njemu se kratko donosi o tome 
što su drugi napisali i izjavili o 
brojnim Vucinim knjigama, a 
također se naglašava i aktual-
nost Vucine apologetike.
Posljednje, tj. četvrto 
poglavlje prvog dijela knji-
ge donosi detaljnu fra Božinu 
bibliografiju, a također i bibli-
ografiju koja je o njemu obav-
ljena koja je, očekivano, manja 
od one koju je on sam za svoje-
ga života napisao i objavio.
Naslov je drugog dijela knji-
ge: Izbor iz djela fra Bože Vuce. 
Tu su autori izabrali nekoli-
ko kraćih ulomaka iz plodno-
ga spisateljskog rada fra Bože 
Vuce: Iz knjige: Bog, čovjek, 
religija (Mostar, 1933.), poglav-
lje pod naslovom: Naš konačni 
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cilj; Iz članka: Nacionalni soci-
jalizam i religija: (NR, 1935., br. 
1); U rubrici „Kulturni pogle-
di“ (NR, 1941., br. 1), tekst na 
temu: Religija i domovina; Iz 
knjige: Obrana moga vjerova-
nja (1976., treće izdanje).
Knjiga je vrijedno znanstve-
no djelo koje na svjetlo dana 
iznosi brojne poznate, ali one 
manje poznate, detalje, doga-
đaje i susrete iz života fra-
njevca fra Bože Vuce. Imajući 
u vidu i redovnički-svećenič-
ki život, kao i njegovo znan-
stveno stvaralaštvo, itekako 
smo uvjereni da fra Bože Vuco 
zaslužuje biti ubrojen među 
umnike Franjevačke provincije 
Presvetoga Otkupitelja, a ovim 
vrijednim djelom to je, zahva-
ljujući autorima fra Stjepanu 
Čovi i fra Anđelku Domazetu, 
i učinjeno.
